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を用いる）」と呼ばれている通行所が政府間協定 iiによって 23対設けられている（表 1、図 1）。通
行所は、ロシア側ではザバイカル地方 6ヶ所、アムール州 5ヶ所、ユダヤ自治州 3ヶ所、ハバロ
















































克多博）vに互市が開かれた vi。キャフタ互市は 18世紀後半から 19世紀前半にかけて国際貿易セ
 http://www.ide.go.jp 































1862年に、ロシアと清朝の 3 年間の政府間協定「Правила для сухопутной торговли России с 
Китаем、陆路通商章程（ロシアと中国の陸地貿易のための規定）」が締結され、その第 12条にお
いて、「ロ中国境 50露里（100華里）における無関税交易」が定められた。これは、1869年に改















































































中国では 1976 年に毛沢東がなくなるとともに政策の見直しが始まり、1978 年末に開催された



















































て重要な地区を視察している xviii。これらの地区は第 2 次世界大戦前にすでに地域間交流の拠点
となっていたところである。 
 http://www.ide.go.jp 






























































































































































































































2008 年 10 月、国務院は「关于促进边境地区经济贸易发展问题的批复（辺境地区経済貿易発展
促進問題に関する回答）」を出した。この中で、これまで辺境小額貿易に対して与えられてきた優
遇税制（輸入関税及び間接税の半減徴収）が廃止されるとともに、互市貿易による輸入の免税上






























































になった xxix。その後、ビザなし出入国制度は 1993年の政府間協定 xxxによって廃止されたが、ビ
ザなし団体旅行制度は 2000 年の協定改定 xxxi、2006年の補充改定議定書
2000年協定に対する 2006年の主な変更は、団体旅行の規模が 50人以下と明記され







団体（30～40 人）を全部で 20 団体相互に組織することを許可した。中国側のメンバーは黒龍江
省の大中企業の支払い能力のある人とされた。同年 7 月には、綏芬河市がソ連邦パグラニチヌイ
（Пограничный）と 1日旅行を行うことが許可された 1990年 2月
 http://www.ide.go.jp 







の間で 3日旅行 が、6月に吉林省延吉市とウラジオストック市の間で４日旅行 が許可され
た。 





シチェンスク 5 日旅行、牡丹江＝ナホトカ（Находка）5 日旅行、吉林省は珲春＝スラビャンカ
（Славянка）2 日旅行、珲春＝ナホトカ 3 日旅行、内蒙古はハイラル＝チタ 3 日旅行が許可され
た。 
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表 1 ロ中東部国境における対応通行所 













































































































































出所：「Соглашение межлу правительством Российской Федерации и провительством Китайской 
Народной Республики о пункт пропуска на Российско-Китайской государственной границе от 27 
января 1994 г（ロ中国境における通行所についての政府間定 1994年 1月 27日）」、「Распоряжение 












                                                        
iネルチンスク条約はアルグン河流域を画定し、アイグン条約はアムール河を国境とし、ペキン
条約はウスリー河とその南部の国境線を定めた。 
ii「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе（ロ中国
境における通行所についての政府間協定）」（1994年 1 月 27 日締結）。当協定では 21対の通行所
が開放されたが、1998年に補充協定が締結され、さらに 2箇所の通行所が開放された。「Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о допорнении к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о пунктах пропуска на российско-китайской государственной 
границе от 27 января 1994 г.（1994 年の通行所協定の補充協定）」（1998 年 1 月 19 日）。
「Постановление Правительства РФ от 27 марта 1998 г. N 357 об открытии сезонного пункта 
пропуска Покровка-Логухэ на российско-китайской государственной границе（季節通行所ポクロフ
カ＝洛古河の開設についての政令）」（1998年 3月 27日）。 
iii孟宪章編、「中苏经济贸易史」（28-29頁）、黑龙江人民出版社、1992年、哈尔滨。 
iv 孟 宪 章 編 、「 中 苏 经 济 贸 易 史 」（ 53-54 頁 、 122 頁 ）。『 边 境 贸 易 』
(http://www.hlmohe.gov.cn/htm6/bnmh-bjmy1.htm)。 
 http://www.ide.go.jp 
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v 現在の内蒙古自治区呼伦贝尔市黒山头（ヘイシャントウ）一帯の地区。黒山头と対岸のスタ
ロツールハイトゥイ（Староцурхайтуй）には一対の通行所が設けられている。 











x加.尼.罗曼诺娃、「远东俄中经济关系」（原典 Г.Н.Романова, Экономическое отношение России и 
















影響』、ERINA REPORT(2010年 7月号)、環日本海経済研究所。 
xvii青木浩治・藤川清史、「現代中国経済」（http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/china/07/03.html）に
よれば、貿易権を得た企業は 1978 年時点では全国でわずかに 10 社であったが、1992年時点では
数百社、1995年では 3400社、1996年では 1万社、1998年では 2.1万社と次第に拡大していった。ま
た、2001年までは中国企業だけが貿易権を得ることができたが、2001年 8月、外資企業にも製品の輸
出 を 認 め た （ 米国通商代表部（ USTR） 2004 年外国貿易障 壁報告書（仮 訳））
（http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/column/）。 
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xxvi  1993 年 12 月 29 日付で締結された「Соглашение между Правительством Российской 




А.Ларин ,『К вопросу о китайской“демографической экспансии”』, Проблемы Дальнего Востока, 
No.6, 2002. М.Алексеев,『Угражает ли Китайская миграция』, Мировая Экономика и Международные 
отношения,No.11, 2000.  О.Зотов,『 Китайцы на российском Дальнем Востоке норма или угроза?』
（http://rus.ru/politics/20010425-zotov.html）。 
xxvii「外交部公安部关于中苏达成互免团体旅游签证协议的通知（ビザなし団体旅行協議の達成に
関する通知）」（1991年 3月 28日）。 
xxviii 中国側 5社、ソ連邦側 3社。 
xxix「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристских поездках（ビザなし団体旅行についての
協定）」（1992年 12月 11日）。 
xxx「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о визовых поездках Граждан（市民のビザ旅行についての協定）」（1993年 12
月 29日）。 
xxxi「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристских поездках、中华人民共和国政府和俄罗斯
联邦政府关于互免团体旅游签证的协定（ビザなし団体旅行に関する協定）」（2000年 2月 29日）。 
xxxii「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках、中华人民共和国政府与俄
罗斯联邦政府关于修改和补充 2000年 2月 29日签订的《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关
于互免团体旅游签证的协定》的议定书（2000 年 2 月 29 日締結のビザなし団体旅行協定の改定に
ついての協定）」（2006年 11月 17日）。 
xxxiii「国家旅游局关于同意黑龙江省旅游局组织少量自费旅游试验团同苏联进行交换的批复（黒龍
江省旅行局が少人数の自費旅行試験団をソ連邦と交換することに同意することに関する回等」
（1990年 2月 8日）。 
xxxiv「国家旅游局关于同意黑龙江省绥芬河市与苏联波格拉尼奇内区开展边境一日游的函（黒龍江
省綏芬河市とソ連邦パグラニチヌイと辺境 1日旅行の開設に同意する公文）」（1990年 7月 18日）。 
 http://www.ide.go.jp 
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xxxv「关于同意黑龙江省继续进行中苏对等交换旅游团业务的函（黒龍江省が引き続き中ソ対等交
換旅行団業務を行うことに同意する公文書）」（1991年 1月 10日）。 
xxxvi「关于同意我满州里市与俄罗斯赤塔市开展边境三日游活动的复函（満州里市とチタ市との 3
日旅行の開設に同意する公文書）」（1992年 3月 28日）。 
xxxvii「关于同意吉林省延吉市与俄罗斯符拉迪沃斯托克市开展边境四日游活动的复函（吉林省延
吉市とロシアウラジオストック市との 4日旅行の開設に同意する公文書）」（1992年 6月 15日）。 
xxxviii「Соглашение в форме обмена номами между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики по организации упрощенного пропуска граждан 
Российской Федерации в ряд торговых комплексов,расположенных с китайской стораны от 
Российско-Китайской государственной границы（中国領にあるいくつかの貿易総合区へのロシア市
民の簡素通行に関する協定）」（1998年 2月 17日）。 
xxxix「Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о распространении практики упрощенного пропуска граждан Российской 
Федерации в торговые комплексы в г.г. Хэйхэ и Суйфэньхэ, действующие по китайскую сторону 
российско-китайской границы, в форме обмена нотами（黒河と綏芬河の貿易複合区へのロシア市民
の簡素通行適用についての協定）」（1999年 6月 2日）。 
xl 2009年 9月 23日にはメドベージェフ大統領と胡錦禱国家主席の会談において「Программа 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)、中华人
民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（ロシア極東・東シベリア地
域と中国東北地区の協力プログラム（2009～2018年））」が締結された（2009年 9月 23 日）。協
力プログラムは 9 つの協力領域を指定し、付属文書として重要プロジェクトが列記されている。
この協力領域の中でも、国境通行所の施設の改善や輸送インフラの改善などが重要な分野として
挙げられている。 
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